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Perené.
Resumen
La presente investigación analizó la importancia de la 
conservación del paisaje natural en el distrito de Perené 
en la provincia de Chanchamayo, Junín, con el objetivo de 
plantear estrategias para la conservación de la estructura del 
paisaje natural y prevalecer la existencia de la biodiversidad 
natural y cultural. Se dio a conocer la potencialidad natural y 
cultural que posee el distrito en contraste con la depredación 
del territorio, el cual se desarrolla sin manejos sostenibles 
alterando así el funcionamiento y equilibrio natural. Asimismo, 
se mostró la problemática y la relación que se manifestó en 
su entorno: como la reducción de hábitats de especies tanto 
de flora como fauna y Comunidades Nativas Asháninkas. De 
modo que la propuesta de “Ecolodge Ecoturístico”, busca 
generar una perspectiva diferente para el aprovechamiento 
del ecosistema mediante el turismo, dotando de espacios de 
carácter sostenible y de integración con el paisaje natural. 
Finalmente, el proyecto viene a ser como un medio de 
observación, incentivando a la recuperación de áreas naturales 
mediante el ecoturismo, además se aplicó conceptos culturales 
para mantener la identidad de la Cultura Asháninka.
Keywords: Conservation, Asháninka, landscape, forest, Perené.
The present research analyzed the importance of the 
conservation of the natural landscape in the district of Perené 
in the province of Chanchamayo, Junín, with the objective of 
proposing strategies for the conservation of the structure of 
the natural landscape and prevailing the existence of natural 
and cultural biodiversity. The natural and cultural potential of 
the district was revealed in contrast to the depredation of the 
territory, which develops without sustainable management, 
thus altering the functioning and natural balance. It also 
showed the problems and the relationship that manifested 
in its environment: as the reduction of habitats of species of 
flora and fauna and Asháninkas Native Communities. So the 
proposal of “Ecolodge Ecoturístico” seeks to generate a different 
perspective for the use of the ecosystem through tourism, 
providing spaces of a sustainable nature and integration with 
the natural landscape. Finally, the project becomes a means 
of observation, encouraging the recovery of natural areas 
through ecotourism, and cultural concepts were applied to 
maintain the identity of the Asháninka Culture.
Abstract
1312
1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1514
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1.1. Definición del Tema
La conservación de los hábitats naturales y sus ecosistemas, 
es un tema que se ha convertido en una prioridad vital en 
éstos últimos años, debido a la acelerada degradación de la 
naturaleza, intensificándose cada vez más, ya que no solo 
afecta en el funcionamiento natural del planeta, sino que 
repercute directamente en la forma de vida del ser humano. 
En nuestro país, Perú, aún podemos encontrar hábitats 
naturales, con distintos ecosistemas gracias a los diferentes 
pisos ecológicos que poseemos, y que sin duda hace único a 
cada lugar, albergando una gran variedad de especies tanto en 
fauna como en flora, los cuales cumplen un rol importante en 
el equilibrio del medio ambiente, y que a su vez han venido 
siendo utilizados en beneficio de los peruanos. 
En el caso de la selva central, existe una gran variedad de 
recursos naturales, donde también podemos encontrar áreas 
naturales protegidas, tales como los bosques de protección 
del  “ Pui Pui” y “ San Matías San Carlos”, que conforman las dos 
terceras partes de los bosques de protección a nivel nacional, 
abarcando la región de Junín y Pasco.
Paralelamente a ello, la constante presión de las actividades 
antrópicas sobre éstos bosques humedos amazónicos, son 
los más propensos a un mal aprovechamiento y depredación, 
especialmente los “no clasificados” en alguna categoría de uso. 
Actividades como la deforestación, para el uso de superficies 
destinados a la agricultura, ganadería, minería, y al crecimiento 
demográfico. Afectando a los hábitats de la biodiversidad y la 
forma de vida de las comunidades nativas Asháninkas. 
De modo que, la propuesta del “Eco Corredor” plantea un 
eje conservador de la estructura espacial del paisaje natural, 
mediante la conectividad entre bosques de protección de la 
selva central, para hacer frente a la fragmentación de hábitats, 
planteando estrategias de desarrollo sostenible para bienestar 
socio - económico y socio - ambiental, y así fortalecer el 
vínculo entre los bosques y la población. Además se plantea 
un programa orientado al ecoturismo, interconectadando 
proyectos paisajísticos y arquitectónicos que se desenlaza en 
la propuesta.
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a 
datos de UICN_Srvicios ecosistémicos, 2017).
Figura 3. Servicios ecositémicos de los bosques
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de BBC News Mundo_ Deforestación: los 10 países 
que perdieron más bosque virgen en el mundo, 2020). 
Figura 4. Ranking mundial de pérdida de bosques 
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1.2. Planteamiento del Problema
La constante pérdida de los ecosistemas que se genera día a 
día, sigue trayendo pérdidas irreparables en la supervivencia 
de los seres vivos, que afecta no solo a la fauna y flora, sino que 
también a la vida del ser humano, el mismo que a través de sus 
actividades antrópicas precariamente sostenibles, son la causa 
principal del panorama que atraviesa actualmente el planeta. 
Uno de estos ecosistemas que se está viendo más afectado 
y amenazado son los bosques, ya que  no son solo simples 
“arboles”, sino que también albergan vida. Las estadísticas nos 
reflejan la pérdida progresiva de éstas áreas, que se da a nivel 
mundial, nacional y local. Ya que en nuestro país (Perú), entre 
los años 2001 al 2018, se ha perdido un estimado del 3% de la 
cobertura total de bosques (PNCBMCC, 2018, p.19), y con ellos 
sus biomas. 
Los bosques húmedos amazónicos del paisaje de la amazonía 
andina, más conocida como selva central, no son ajenos 
a esta realidad, especialmente los que no se encuentran 
clasificados en alguna categoría de uso, por lo que son los más 
predispuestos a su mal aprovechamiento y consecuentemente 
a su destrucción.  Como es el caso dentro del distrito de Perené, 
ubicada en la provincia de Chanchamayo, departamento de 
Junín, en donde la economía gira en torno a la producción y 
extracción de los recursos naturales, los ingresos económicos 
se han reducido y los índices de pobreza aumentado. 
Situación contradictoria ya que existe una sobreexplotación de 
recursos naturales lo cual debería reflejarse en el crecimiento 
progresivo de su economía agrícola, presionando a la 
apertura de nuevos espacios dentro de los bosques para la 
extensión agrícola, pero de manera descontrolada, llegando 
a originar incendios planificados, incluso dentro de las zonas 
de amortiguamiento que sirven como transición entre las 
intervenciones antrópicas y los bosques de protección, como 
el “Pui Pui” y “San Matías San Carlos”, y a las áreas de protección 
de nacientes que alimentan al río Perené.
Generándose un desbalance en el funcionamiento natural del 
ecosistema de los bosques, lo cual desencadena consecuencias 
que afecta directamente en la forma de vida ser humano; 
como el desequilibrio climático que afecta en gran manera a 
la actividad agrícola, ya que el clima incide directamente en 
ella,  de modo que, los cambios climáticos inesperados, como 
la erosión de suelos, derrumbes, los desbordes de ríos, cambios 
inestables de la temperatura, las lluvias fuera de temporada, 
provocan deficiencia en la producción, porque las plantaciones 
no llegan a tener el aprovechamiento necesario y adecuado de 
la tierra, el sol y la lluvia, para tener una producción en cantidad 
y calidad.
Paralelamente, la expanción agrícola descontrolada presiona 
los hábitats de la biodiversidad. En cuanto a las especies de 
fauna, han sido desplazadas inesperadamente de su hábitat 
natural, sin tener en consideración que las especies endémicas 
muchas veces no logran adaptarse a su nuevo y reducido 
entorno, asimismo, la estadía de las especies migratorias  que 
hacen de este ecosistema un lugar de estadía, alimentación y 
reproducción se ve alterada. En cuanto a las especies de flora, 
son sobreexplotadas o sometidas a adaptarse a la introducción 
de especies invasoras que contienen enfermedades y bacterias 
que las perjudican, sin tener en cuenta su endemismo; motivo 
por el cual algunas especies de fauna y flora ya se encuentran 
amenazadas y que en un futuro no muy lejano podrían llegar a 
extinguirse, si no se logra gestionarlos de manera sustentable.
Por otro lado, este ecosistema, aparte de proveer de alimento, 
medicina, y materia prima, cohabita en el interior de sus 
bosques con comunidades nativas Ashaninka originarias del 
lugar, que también están siendo afectadas, ya que al alterar 
su territorio alteran su forma de vida, de la cuál depende sus 
costumbres, sus hábitos, su lengua e incluso su identidad. 
Porque naturalmente se dedican a la agricultura y a la caza en 
pequeña escala, para alimentarse, sin generar un alto impacto 
sobre el ecosistema, ya que según su cosmovisión ellos son 
uno con la naturaleza y por ende deben respetarla y cuidarla. 
Sin embargo, cada vez está siendo más escaso y limitado debido 
a la reducción de las especies que habitan en los bosques y 
a la contaminación de los ríos; obligándolos a buscar otras 
alternativas para subsistir, migrando a las ciudades en busca 
de una “vida mejor”,  generando de esta manera la pérdida de 
su identidad cultural y junto a ella su lengua nativa.
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de 
MINAM_Programa Nacional de Conservación de Bos-
que para la Mitigación del Cambio Climático,2018). 
Figura 5. Pérdida de bosques a nivel nacional
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a 
datos de MINAM_Apuntes del bosque, 2018). 
Figura 6. Cobertura de bosques a nivel nacional
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En 
base a datos de MINAM_ Programa Na-
cional de Conservación de Bosque para 
la Mitigación del Cambio Climático,2018). 
Figura 7. Pérdida de bosques a nivel regional
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (Elaborado en 
base a datos de MINAM_Apuntes del bosque, 2018). 
Figura 8. Cobertura de bosques a nivel regional
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 
Figura 9. Recortes periodíticos
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a 
datos de MINAM_SERNANP, 2020). 
Figura 10. Sexta Reserva de Biósfera del Perú
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1.3. Justificación del Proyecto
La relevancia que tiene la investigación a nivel nacional, es 
que se desarrolla entorno a los bosques de protección del 
“Pui Pui” y “San Carlos San Matías” de la amazonía andina, que 
comprende a la región de Junín y Pasco respectivamente. 
Y que frente a la descontrolada depredación de los bosques 
es de gran importancia intervenir en su conservación, ya que 
posee especies endémicas amenazadas perdiendo hábitats, 
comunidades nativas  perdiendo identidad y el desvalance de 
la estructura espacial del paisaje natural del territorio. 
La biodiversidad es resumida en una sola palabra, “vida”, 
nos proporciona alimento, medicina, refugio y nos presta 
recursos, sin embargo, la pérdida de especies tiene una tasa en 
crecimiento cada día, entidades como la UNESCO fomenta su 
conservación y protección para garantizar la durabilidad de los 
ecosistemas como fuente de servicios esenciales para la vida. 
Es por ello que al estar dentro de cualquier medio físico natural, 
la educación y concientización ambiental, es fundamental para 
generar contribuciones de cambio, mediante la conservación, 
como estrategia de la biodiversidad(UNESCO,2013). 
Por otro lado, la importancia de la conservación cultural 
garantiza el legado de valores, lengua, creencias, conocimientos, 
artes y sabiduría transmitido de una generación a otra 
(UNESCO,2017). Los pueblos originarios son descendientes 
prehispánicos, dentro de la selva central se encuentran 82 
comunidades nativas Asháninkas de valor cultural. El hecho de 
no vivir en una comunidad, no nos hace ajenos a un estilo de 
vida de respeto y conexión con el medio natural. 
Es por ello que se plantea la propuesta a escala territorial  el Eco 
Corredor, que busca la recuperación de los bosques, mediante 
la intervención de los paisajes que aporten escenarios de 
permanencia activa dentro de la propuesta. Orientada a la 
conservación y conectividad del paisaje natural, involucrando 
la articulación de los bosques remanentes y el Bosque de 
Protección del “Pui Pui”, tomando como estrategia la dinámica 
y las variables del paisaje natural como potencial ecoturístico, 
definidas con actividades recreativas, educativas, ambientales 
y descanso. Interconectadando proyectos paisajísticos y 
arquitectónicos desenlazados en la propuesta.
Como propuesta a escala arquitectónica se desarrollará 
el proyecto arquitectónico destinado a la permanencia y 
descanso. Para garantizar la estadía y comodidad del visitante, 
integrando la observación y percepción del paisaje natural. 
Además, generar empleabilidad a la población rural y nativa, 
a partir de la conservación de su entorno natural y la difusión 
de su cultura.
1.3.1. Alcances
Como alcances se busca aportar un mayor conocimiento para 
posteriores investigaciones que se desarrollen entorno a la 
conservación del paisaje natural, y la perspectiva que se busca 
generar en cuanto al manejo de los bosques, orientado a su 
conservación y gestión sostenible, para el aprovechamiento 
como un atractivo turístico, y que consecuentemente haya 
un crecimiento económico. En lo académico, se proporciona 
información en cuanto al análisis del lugar, registros fotográficos, 
inventario grafico de la diversidad biológica, cartografías de 
mapas y planos de la situación actual y cronológica del lugar.
1.3.2. Limitaciones
Las limitaciones que posee el proyecto de investigación son 
varias, en primera instancia la poca data del lugar de estudio, 
ya sea de cartografías y/o documentación online, por ello 
es necesario realizar las trabajo de campo para recolectar 
información, del cual surge otra de las limitaciones ya que el 
lugar de estudio se encuentra en otra región (Junín), además 
de la disponibilidad de manera presencial por parte de los 
pobladores para realizar entrevistas, encuestas y actividades 
correspondientes. 
1.3.3. Vialidad
Para ser viable se realizará entrevistas que sustenten la situación 
actual del lugar tanto como problemáticas y potencialidas, de 
modo que podamos sinteizar toda la información para generar 
posteriormente la propuesta arquitectónica/paisajistica. 
Además, dar a conocer a los entrevistados la importancia de 
conservar los paisajes naturales, haciéndoles entender que el 
cuidado de la naturaleza y el crecimiento económico pueden 
ir de la mano. Por otro lado, el proyecto de investigación será 
financiado por recursos propios.
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1.4. Presuposición Filosófica
En la Selva Central, especificamente en el distrito de Perené, 
se  percibe la constante presión de las actividades humanas 
sobre los paisajes naturales cada vez son más incontrolables, 
fragmentando y reduciendo hábitats (Bosques) de los que 
dependen naturalemente la biodiverdidad y las comunidades 
nativas Asháninkas del lugar, generalmente por motivos de la 
falta de planificación y gestión sostenible.
La presente tesis, busca la conservación de la estructura 
espacial del paisaje natural, mediante la conectividad de áreas 
naturales protegidas que poseen características similares, para 
garantizar el movimiento genético de las especies de flora y 
fauna, permitiendo un restablecimiento de su hábitat natural, 
a través, de la propuesta a escala territorial del biocorredor 
como herramienta para regenerar, conservar y detonar el eco-
turismo, ya que posee el potencial biodiverso natural y cultural.
A escala arquitectónica, el proyecto de descanso busca 
garantizar la permanencia del visitante nacional e internacional 
dentro de un paisaje natural, satisfaciendo sus necesidades 
con una infraestructura adecuada y cómoda en su estadía, 
dando un enfoque sostenible y de conexión con la naturaleza, 
Además, generar empleabilidad a la población rural y nativa, a 
partir de la conservación de su entorno natural y la difusión de 
su cultura.
En nuestra cosmovición personal, buscamos poner en práctica 
el propósito que  Dios nos dió, el de ser mayordomos de la 
creación, viviendo con respeto y conexión con la naturaleza. Y 
que mediante su observación podamos entender y aprender 
de las maravillas en el diseño inteligente de toda la creación 
que testifica del amor y la existencia de un creador.
1.5. Objetivos
Objetivo General
Plantear estrategias proyectuales para la implementación 
de un Eco Corredor como eje conservador de la estructura 
espacial del paisaje natural, para prevalecer la existencia a 
futuro de la biodiversidad natural y cultural, garantizando 
su autosuficiencia por medio del ecoturismo, planteando 
actividades recreativas, educativas, ambientales y descanso en 
el distrito de Perené, Junín.
 
Objetivos Específicos
Analizar la relación entre bosques de protección del “Pui Pui” 
y “San Matías San Carlos”, a través del estudio de la situación 
actual de la biodiversidad natural y cultural para comprender 
su función y sus deficiencias.
Diagnosticar las causas de la depredación de los bosques  sin 
categorización de uso, por medio del análisis cronológico para 
establecer el grado de alteración y el impacto medioambiental.
Determinar alternativas de aprovechamiento cultural a través 
de la promoción de las formas de vida de las comunidades 
nativas Asháninkas para prevalecer su identidad.
Analizar los servicios turísticos del paisaje natural, a través de la 
identificación  las potencialidades para impulsar el ecoturismo 
y activar el movimiento de la economía local. 
Diseñar una infraestructura de descanso enfocada a la 
sostenibilidad e integración con el paisaje natural, para 




2 . REVISIÓN TEÓRICA
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2.1. Referentes Teóricos
Corredor Biológico Namoncahue, Chile (LAND Arquitectos, 
Pulido, 2012), es un Plan Maestro que está dentro de la 
Reserva de la Biosfera Araucarias de Chile, reconocido como 
uno de los 25 hot spots mundiales de la Conservación según 
WWF (World Wide Fund for Nature). Como objetivo se planteó 
una iniciativa de conservación de lo público y privado, para 
establecer incentivos de actividades económicas sostenibles 
dentro de la Reserva de la Biosfera, articulando tierras de la 
Corporación Parques para Chile. Siendo este un proyecto 
pionero de conservación en Chile.
Propusieron desarrollar una “Aldea Científica” como 
congregación y distribución a otras áreas del Corredor, en un 
área de 7 hectáreas. El área era un antiguo aserradero que 
degradó el lugar, actualmente se encuentra restaurado y 
cubierto de praderas. La propuesta se enmarco  en tres macro 
zonas.
La primera macro zona incluye el Acceso principal y Área de 
concesiones, con una meseta de pradera de bosque renovado, 
como amortiguamiento hacia el bosque prístino de la reserva. 
La segunda macro zona incluye el Área de las Torres Atrapa 
Cumbre, una zona vivencial para los científicos temporales, 
distribuidas en la pradera como composición escultórica en la 
meseta, como un hito dentro del Parque. La tercera macro zona, 
se emplean edificios públicos de la Aldea y espacios exteriores, 
más el área de alojamiento de los estudiantes.
Cerros Isla: Sistema de parches integrados, Corredor 
verde en San Bernardo, Chile (Walker, 2015), está asociado 
a procesos de activación para la conservación, poponiendo 
el desarrollo como un sistema de “parches” sostenibles. Esta 
metodología busca construir una relación simbiótica de un 
cerro al otro, integrando  servicios funcionales de la comunidad 
y el área de conservación, formulando parques programáticos 
recreativos y productivos.
Como primer método crear buffers permeables y dinámicos 
para activar los cerros. Una membrana de regulación de 
flujos, como limitante permeable de actividades recreativas, 
productivas y educativas, con el objetivo de disminuir los 
impactos, aumentar las áreas recreativas y productivas y 
potenciar el movimiento de fauna. Dentro de la membrana 
se plantearon elementos de producción forestal y recreación. 
Como segundo método habilitar un zócalo, con el objetivo de 
tener visibilidad de los cerros a la ciudad.
Como tercer método conservar los atributos del paisaje y 
protegerlos. Para conservar las especies de flora y fauna 
nativa, con una restauración gradual, integrando elementos 
educativos del paisaje, con mínimas intervenciones para la 
activación y protección, como la reforestación en quebradas, 
la delimitación de recorridos, mobiliario y formar senderos 
interpretativos. Fortalecer el enriquecimiento con especies 
nativas. Como cuarto método el reconocimiento de las cumbres 
como vocación de paisaje para la observación. 
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BioParque Museo vivo: Corredor ambiental del Río Cali, 
Colombia (ALCUADRADO Arquitectos, Habitar Colectivo, 
2018), es el proyecto ganador dentro del concurso nacional 
de Colombia. Nos menciona como propósito la recuperación 
y conservación del paisaje, asociado al bienestar y mejora 
de las condiciones sociales, para poder crear una ciudad y 
actitud sostenible, generando la transformación positiva en el 
territorio, a través de la conexión ecológica del Parque natural 
nacional Farallones y el Río Cali, con actividades orientadas a la 
recuperación de la flora y fauna endémica.
Como metodología se realizó en primera instancia el diagnóstico 
urbano, luego análisis contextual, para poder entender la 
situación actual del territorio tanto natural y antrópico, luego 
se identificó y diagramó las prinicpales actividades que afectan 
al paisaje, la elaboración de cartografías mostrando la pérdida 
de cobertura vegetal,  el mapeo de los puntos críticos de 
contaminación ambiental con isometrás de dichas actividades 
en la actualidad. 
Luego se realizó análisis paisajítico con el mapeo de zonificación, 
sectorizando áreas más vulnerables, áreas de reforestación, 
áreas de amortiguamiento, áreas para desocupar y reubicar los 
asentamientos, áreas para rehabilitar,  y áreas de intervención 
orientadas a actividades de recreación, observación, educación, 
y conservación de la biodiversidad. En donde se elaboró 
diferentes cortes mostrando especies de flora y fauna. Además, 
una síntesis gráfica DAFO.
Ruta de las aves: Paisaje dinámico del humedal de Trumao, 
La Unión, Chile (Lara, 2017), es uno de los ganadores del CAC 
2018 (Concurso Arquitectura Caliente), esta tesis menciona 
que el deficiente manejo legislativo entorno a la ocupación del 
paisaje dinámico (humedal), ha ocasionado el uso inadecuado 
sobre éstas áreas,  con actividades agrícolas, caza ilegales, y 
proyectos psícolas, que alteran directamente al humedal. 
Frente a esto, el proyecto desarrolla una metodología 
determinando en primer lugar los elementos paisajísticos del 
sitio (río, vegetación, humedal y relieve), para luego realizar un 
análisis paisajístico, en donde aborda el estudio del humedal 
mediante cartografías, la elaboración de diagramas que 
plasman las alturas de inandaciones, la identificación del tipo 
de vegetación mediante isometrías, plantas, elebaciones y 
fotografías, en cuanto la identificación de fauna se realizó una 
síntesis gráfica mostrando las aves según su hábitat dentro 
del humedal, además de un registro fotográfico con el cambio 
físico del humedal de acuerdo a las estaciones.
 Luego realizaron el análisis contextual, abarcando la condición 
actual del humedal, todas las causas y consecuencias de su 
degradación a traves de mapeos y diagramas, asi como los 
antecedentes históricos con gráficos y fotografías; además del 
análisis FODA. Con el fin de rescatar el humedal y consrevar, 
planteando estrategias de permanencia activa y el programa de 
observación de aves a través de un recorrido, interconectando 
programas turísticos existentes.
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2.2. Argumentación Teórica
Fragmentación del paisaje natural 
Nuestro país es poseedor de una gran variedad de paisajes naturales, conformada por ocho regiones 
naturales o pisos ecológicos que son clasificados por sus diferentes altitudes, como la Chala, Yunga, 
Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa, y Omagua (Pulgar, 1943), éstos son los que condicionan los 
diferente climas, las estructuras ecológicas, los hábitats naturales, los ecosistemas, la disposición de 
especies de flora, de fauna, y de los recursos genéticos en cada región. Y que, gracias a ésta abundante 
variedad, el Perú es catalogado como uno de los países con la mayor diversidad biológica, ya que de 
las 117 zonas de vida que existe en el mundo 84 se encuentran ubicadas en nuestro territorio nacional, 
concentrando así el 71.8% de la biodiversidad de todo el planeta, es por ello que se encuentra dentro 
de los 17 países denominados “mega diversos” (EPANDB 2014-2018, 2014, pp.14-22).
Sin embargo, cuando un paisaje natural es transformado constantemente genera la pérdida paulatina 
de esta mega diversidad, que poco a poco va siendo depredada, deteriorada y modificada, ya sea 
por el resultado de los cambios en la misma naturaleza, que lentamente se produce por el viento, las 
lluvias, el calor, entre otros; o por el resultado de las actividades antrópicas que inciden notablemente 
sobre el paisaje, produciéndose de manera drástica y acelerada, por medio de las intervenciones para 
la expansión de superficies destinadas generalmente a la deforestación, la  silvicultura, la agricultura, 
la ganadería, los procesos industriales, las redes viales, o al crecimiento de la huella rural y urbana 
(Vásquez, Galindo, Flores, 2011, pp. 661). De modo que estas actividades son las que más agreden a 
la composición del paisaje, que hoy por hoy es una de las principales amenazas de su degradación.
En este sentido, podemos encontrar paisajes poco alterados, que pueden regenerarse por sí 
solas, puesto que la naturaleza es resiliente; o, por otro lado, paisajes intensamente modificados 
y fragmentados, que no poseen la capacidad necesaria para poder recuperarse por sí solas, y que 
necesitan de otras variables para resurgir (Otavo & Echeverría, 2017, pp.925). De modo que, al 
referirnos a fragmentación, éste viene a ser el cambio dentro de la estructura espacial de un paisaje 
natural, que incide directamente en la pérdida de los hábitats que éste posee, pasando de ser 
dominantes y relativamente continuos, a ser una serie de pequeños fragmentos o parches aislados 
y desconectados, que son diferentes tanto cualitativa y cuantitativamente al hábitat original, dada a 
la superposición de una matriz que se convierte en un factor predominante sobre el paisaje natural. 
(Fischer& Lindenmayer, 2007, pp.265-266).
Fahrig (2003, pp.490-491) nos refuerza esta concepción, indicando que espacialmente la 
fragmentación, viene a ser la ruptura del paisaje, y que está estrechamente relacionado con la pérdida 
y reducción de los hábitats, ya que se presentan de manera simultánea, afectando directamente a 
la biodiversidad de las especies, especialmente a las más susceptibles. Por tres principales razones, 
en primer lugar, al aislamiento, porque la nueva configuración de su hábitat genera barreras de 
dispersión que las afecta; en segundo lugar, a la dimensión del área, porque los fragmentos no 
llegan satisfacer sus necesidades vitales ya que requieren de áreas más extensas para llevar a cabo 
su desarrollo natural; y en tercer lugar, a los cambios biológicos 
y físicos, debido a la modificación espacial de los recursos, 
ya que, al estar desconectados los fragmentos a distancias 
prolongadas, dificulta el acceso directo de estos recursos; que 
además son afectados por los cambios micro climáticos.
 
Por consiguiente, ambos procesos alteran significativamente 
la calidad y espacialidad de los elementos del paisaje natural, 
afectando no solo al equilibrio natural de la naturaleza, sino 
que también a la cadena biológica del planeta. Pero, ¿Por 
qué es importante un hábitat?, un hábitat es importante 
porque viene a ser el conjunto y la composición específica de 
condicionantes y recursos, que otorgan el agua, el refugio, el 
alimento, y el suficiente espacio para que un individuo (especie) 
pueda desarrollarse, promoviendo su establecimiento en un 
determinado tiempo y espacio, para poder reproducirse y 
sobrevivir. De tal forma que, al fragmentar un paisaje natural, 
perturbamos dichos hábitats, alterando el desplazamiento e 
interacción entre las poblaciones (conjunto de individuos), la 
estructura y configuración de las comunidades (conjunto de 
poblaciones), y a la función dinámica del ecosistema (conjunto 
de comunidades) (Vásquez, Galindo &Flores, 2011, pp. 662).
En torno a estas transformaciones del paisaje, se presentan 
distintos grados de fragmentación, empezando desde la 
menor a la mayor modificación, de los cuales son clasificados 
en cuatro etapas, según el esquema que Hobbs y Wilson 
proponen. La primera etapa es denominada como intacto, que 
posee variables de destrucción menor al 10%; la segunda etapa 
es el salpicado, que comprende del 10% - 40% de destrucción; 
la tercera etapa, es el fragmentado, abarcando desde el 40% 
- 60% de hábitat destruido; y la cuarta etapa, vendría a ser el 
relicto, donde el hábitat ya ostenta de una destrucción mayor 
al 90% de su cobertura natural (Múgica et al,2002, pp.28). Es 
por ello que, conforme se va incrementando la pérdida del 
hábitat, paralelamente, se va disminuyendo la conectividad e 
interrelación del paisaje, es aquí donde debemos cuestionarnos 
hasta que nivel de pérdida “creemos” que somos capaces de 
asumir.
Es preciso señalar que, indistintamente a los grados que hay 
en la fragmentación del paisaje, éstos poseen consecuencias Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 12. Fases en la alteración del paisaje
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desmesuradas y negativas sobre la biodiversidad, debido principalmente al cambio en el uso del 
suelo, ya que muchas especies son desplazadas y pocas logran adaptarse a su nuevo y reducido 
entorno, ocasionando la extinción de aquellas que son más indefensas (Fahrig, 2003, pp.495). Sin 
embargo, podemos encontrar escenarios en donde el paisaje ya se encuentra fragmentado, y que 
a pesar ello se continúa reduciendo antrópicamente dichas superficies, como es el caso de los 
bosques, sin tomar en consideración la gran pérdida que genera, trayendo como resultado que estas 
superficies se conviertan en fragmentos cada vez más pequeños y vulnerables, ya que, con procesos 
naturales como inundaciones, incendios, o erosiones pueden ocasionar su desaparición. 
Asimismo, otra de las consecuencias que se genera, son los efectos de borde, tanto bióticos 
como abióticos, el primero se refiere a los cambios medioambientales y físicos, que involucra la 
inestabilidad, ya sea de la corriente del agua, del nivel de incidencia del sol, del viento, la humedad, 
la temperatura, entre otros, que condicionan el desarrollo del proceso biológico, como por ejemplo, 
las especies que requieran más exposición de luz se establecerán en los bordes mientras las que no, 
se mantendrán dentro del bosque, de modo que serán la población más propensa en reducirse. El 
segundo, se relaciona más con la estructura dinámica e interacción de las especies depredadoras, 
invasoras, polinizadoras, entre otras, generando un desequilibrio en la distribución y abundancia 
dentro de un fragmento, por ejemplo, el incremento de especies invasoras o depredadoras puede 
llegar a desaparecer a las especies nativas, ya que cuando una especie se exintgue rompe con la 
cadena biológica de depredador-presa, desabasteciendo a una y sobrepoblando a otra.
En efecto, es necesaria la acción frente a estos procesos, ya que la forma y el tamaño del fragmento 
es fundamental para conservarlo y evitar que siga reduciéndose, de la misma manera para las zonas 
de amortiguamiento, que por ley poseen las áreas naturales protegidas, y que muchas veces no son 
acatadas por las actividades antropogénicas, tales como los bosques de protección y sus entrono, 
especialmente en las zonas rurales. De modo que, las estrategias de conservación deben favorecer la 
permeabilidad dentro del territorio, orientándolas a procesos de conectividad del paisaje, para poder 
permitir no solo la prevalencia las especies a largo plazo, sino que también a mimetizar los efectos 
de borde, y que, por consiguiente, disminuya el impacto de los efectos climáticos que perjudican al 
funcionamiento natural del paisaje (Chacón, 2016, pp.3-4). 
Por otro lado, con la intención de generar cambios en la percepción del hombre sobre el paisaje, se 
hace hincapié al campo de la educación medio-ambiental, ya que esta realidad refleja posiblemente 
la falta de conocimiento o el aparente respeto e interés hacia la conservación del paisaje y el medio 
ambiente, a pesar de los evidentes desastres naturales y extinciones de especies que ocurre día a 
día. Además, no es ajeno mencionar que, para generar cambios de conducta, se necesita despertar el 
interés y consecuentemente una estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza, sin embargo, 
en ciertas situaciones éste sabe que debe cuidar el medio en el que vive, incluso pregona su cuidado, 
y, sin embargo, no pasa más que de sencillas palabras, de modo que se queda nula de acciones, 
porque mucho es lo que se dice o se sabe, pero poco es lo que hace, así como lo mencionan Urda & 
Bonan (2017, pp.357-369).
En relación al territorio, el paisaje de la selva central, está compuesta por diferentes paisajes naturales 
desde la cordillera de los andes hasta los bosques húmedos amazónicos, siendo este último el más 
predominante.  Es por ello, que gracias a la particularidad que posee podemos encontrar diferentes 
áreas naturales protegidas a nivel nacional y regional. Haciendo un mayor énfasis hacia los bosques 
primarios, se puede hallar dentro del territorio, el bosque de protección del “Pui Pui” abarcando una 
superficie de 60 000,00 hectáreas, en Junín; y el bosque de protección de “San Matías San Carlos” con 
145 818,00 hectáreas, en Pasco. Ambos con características similares en su composición paisajística, 
que contribuyen a la mega diversidad del país, ya que son contenedores tanto de la biodiversidad de 
especies de flora y fauna, endémica y migratoria; como de espacios que albergan cultura e identidad 
de las comunidades nativas Asháninkas.
En contraste a ello, el territorio ha venido desarrollándose económicamente, a través de la extracción 
y producción de recursos naturales, en donde las superficies modificadas por las actividades 
antrópicas como la agricultura, la tala ilegal, los incendios antrópicos, la deforestación, el crecimiento 
urbano y rural, se han ido incrementando a lo largo de los años, debido a la constante migración 
hacia este territorio que aún guarda ricas bondades, y que a la actualidad son los principales 
actores de explotación desmedida. De igual manera, hacia los mismos pobladores rurales, que por 
generaciones se han dedicado a dichas actividades, y que, contrariamente a esto, son los que menos 
ganancias producen a pesar de sus numerosas plantaciones, motivo por el cual siguen abriendo más 
boques con la idea de que al plantar más, generarán más. Sin tener en consideración que los bosques 
forman parte de la cadena biológica del planeta y como tal, sustenta la supervivencia de muchas 
especies y comunidades nativas que viven de ella.
Actualmente, la presión antrópica y la modificación del uso de suelo sobre los bosques que se 
encuentran entorno a los bosques de protección, se ha intensificado aceleradamente, llegando a 
involucrar las zonas de amortiguamiento, legalmente establecidas, que sirven como pilares de 
transición entre lo natural y lo intervenido. Acciones que están repercutiendo directamente sobre 
la naturaleza, fragmentando el paisaje natural y reduciendo hábitats junto con sus ecosistemas, de 
modo que, estos parches o fragmentos poco a poco se están aislando y perdiendo conectividad, ya 
sea continua o discontinua, así como también, en el desplazamiento e interacción de la biodiversidad. 
Siendo perceptible que el territorio, se posicione entre la segunda y tercera etapa de los cuatro niveles 
de destrucción de hábitats, ya que, al parecer se prescinde de una gestión o supervisión constante 
que regule el aprovechamiento sostenible de los bosques y las nacientes de los ríos. 
Por consiguiente, todo este panorama, ha involucrado consecuencias negativas sobre el crecimiento 
económico y actividad productora del territorio, reflejándose en el desequilibrio funcional de los 
ecosistemas, porque se percibe que los climas estacionales se han alterado y la productividad de la 
tierra ya no es la misma, generando en su gran mayoría pérdidas. Entonces, teniendo en cuenta que 
estas actividades seguirán creciendo con el pasar de los años, llegará a un punto crítico en que estos 
paisajes y recursos naturales desaparecerán por completo, ya que la población está más enfocada 
en la sobreexplotación que en el equilibrio y conservación recíproca del medio ambiente, teniendo 
como fin, la depredación y deterioro del paisaje, de su territorio. 
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La relación del paisaje y las comunidades nativas Asháninkas
A lo largo de la historia antropológica los pueblos nativos u originarios han sido desvalorados y 
caído en la exclusión de la sociedad moderna, superioridad en contraste a la manera particular de 
la organización jerárquica de cada pueblo nativo. Actualmente existen procesos de garantía para 
los derechos indígenas originarios y articulaciones del estado para asegurar la vida e identidad 
de los pueblos originarios. Los pueblos o comunidades nativas son denominadas con una cultura 
diferente y específica, respectiva a la familia de categorización que pertenecen. Asimismo, poseen 
tradiciones y cosmovisiones espirituales, estos son los que rigen su origen y la forma de vida que 
refleja actividades auténticas y derivadas según sus costumbres (MDC, 2014, pp.12).
 
Las comunidades o grupos indígenas amazónicos, dentro de lo académico, generalmente son 
considerados como reliquias del pasado, vivas en el presente. Son un grupo poblacional que ha 
permanecido a través de la historia e hizo persistir el diseño de su modo de vida. Se cree que las 
variaciones de su estilo de vida no presentan ningún cambio, y si existiera algún cambio, se ha 
dado de forma minina para no alterar su estructura, de modo que, permanece intacta a pesar de la 
conquista desde el primer contacto europeo en la colonización en el siglo XVII (Rojas, 1994, pp.14-
15).
Se considera una comunidad nativa a la organización de una etnia indígena, con origen significativo, 
específico, peculiar y el diseño de una estructura social. Los grupos indígenas en su mayoría están 
asentados en las selvas alta y baja, constituidas por una población que está formada por conjuntos de 
familias y miembros relacionadas o vinculadas entre sí. Una comunidad debe poseer elementos de 
particularidad y ser autóctonos, se relacionan mediante la comunicación oral y poseen la estructura 
de un lenguaje o dialecto, para la transmisión de sus conocimientos y particularidades de la identidad 
de su cultura. Además, una comunidad nativa debe tener la tenencia de tierras para establecer su 
territorio y asegurar la permanencia de los mismos, y un asentamiento denominado para cada 
familia. La organización de la comunidad se organiza de maneras diferentes, respondiendo a las 
condicionantes topográficas de sus tierras, entonces así se organiza el conjunto, de forma nucleada, 
integrada o dispersa (COFOPRI, pp.4-5).
En el Perú se categorizan a los pueblos originarios en familias lingüísticas, los Asháninkas pertenecen 
a la familia lingüística de los Arawak. Los Asháninkas son un pueblo nativo, con 97 000 miembros 
a la actualidad, siendo el pueblo más numeroso de la Amazonía peruana. El territorio Asháninka 
abarca seis regiones del Perú; Junín, Pasco, Cusco, Ayacucho, Huánuco y Ucayali. La mayoría de 
las comunidades Asháninkas están asentadas dentro del territorio y los valles de los ríos Perené, 
Apurímac, Tambo, Ene, Pichis y sectores del Alto Ucayali y el Gran Pajonal (CARE, 2018, pp.1). 
En la mitología, un Asháninka es un ser que posee capacidades de comunicación con todos los seres 
vivos del bosque, asimismo conversa con los espíritus del bosque. Un Asháninka vive en conexión 
simbiótica a su territorio, la tierra que habita no tiene solo términos geográficos, más aún la tierra es un 
ser que posee una entidad viva, una parte fundamental para los seres vivos y míticos que lo habitan. 
Esta relación es la conclusión de vivir y ser un Asháninka. Para 
los Asháninkas cada parte del territorio tiene razón de ser 
tomando sentido sagrado a la memoria y experiencia colectiva 
en relación a los seres vivos del bosque. “La selva es un templo, 
aquí vive el hombre y la mujer en paz y adoración, el tiempo 
tiene un ritmo de eternidad, el tiempo se lee en el movimiento 
de los astros.” Un nativo Asháninka es el señor del espesor 
del bosque, se abre el camino en las marañas de pie, monta 
los ríos con el árbol que navega, su canoa; con la mirada en 
llamas y la frente en alto, sintiéndose así el amo y señor de 
los bosques. Los Asháninkas reconocen la importancia de la 
relación espiritual, esta noción de vida se entiende a “El mundo 
como un todo”, la cual está ligada con sus ideas de vivencias, 
protección, reconocimiento, defensa, y la realización de su vida 
(Reyes & Enrique, 2019, pp. 20-22)
El origen de los Asháninkas está ligada a la mitología, creencias 
sobre las transformaciones y existencias de los llamados seres 
terrestres espirituales, “donde era el tiempo en que la tierra 
estaba viva, ahora está muriendo igual que su gente.”  El origen 
de su gente ocurrió de un evento histórico real y mitológico, 
con personajes míticos que definía su futuro. El territorio 
Asháninka, es un espacio donde vive su gente, donde abundan 
los peces, animales, agua y montañas para leer a los astros, 
espacios sagrados destinados para comunicar al mundo físico 
con el espiritual, estas son ideas plantadas por los mismos 
nativos, para ellos, esta es la noción más realista de su territorio. 
El territorio para un Asháninka es concebido como espacio para 
la más mínima expresión de la naturaleza, teniendo un valor 
sagrado. Mantenido un límite y respeto por su espacio y   el 
ciclo de la naturaleza, así garantizan su supervivencia. La gente 
de la comunidad conoce el más mínimo detalle sus bosques, 
ríos, santuarios, especies y elementos. Tienen conocimiento 
de las características que están en su territorio, la comunidad 
posee un sistema especifico de denominación de sus seres y 
su espacio natural. Su medio físico es el bosque, compuesto 
básicamente de espacios naturales como los ríos, quebradas, 
codos, cochas, lagunas, pastizales, montes, pajonales y lomas 
(UNSM, 2012, pp.29-31).
Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 13. Fases en la alteración del paisaje
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Cuando nos referimos a un pueblo indígena debemos tener en consideración la comprensión de 
sus nociones, es necesario sumergirse dentro de su Kipatsik (mundo) y su Nampitsiki (gente) para 
entender la lógica de su “modus vivendi”. Según Enrique Rojas Zolezzi (1994, pp.14) en el estudio de 
la sociedad Asháninka, no será entendida, al menos que, comprendas el valor de la naturaleza y su 
relación con la vida dentro de ella. Es decir, adentrarse y abrirse camino en las marañas del bosque, 
estar cerca del río y navegarlos, sentir al agua como fuente de vida y conectar con los seres vivos. 
Cuando se logre la capacidad de percibir el mundo natural, se estará más cerca de conocer que 
es vivir realmente, la experiencia no te hará olvidar el respeto hacia la naturaleza. Básicamente el 
estilo de vida de los Asháninkas gira en torno a estos ideales, una cosmovisión espiritual que permite 
la coexistencia en equilibrio. El Kipatsik “mundo” es entendido por un Asháninka como un todo, el 
espacio dentro del territorio es una unidad, un elemento que es parte del funcionamiento del mundo. 
El Nampitsiki “pueblo” es entendido como un conjunto de personas que habitan un territorio para 
expresar su cultura. En tal sentido Kipatsik y Nampitsiki estén conectados, estas denominaciones 
vienen a ser elementos y unidades de un todo. Esta relación es simple, pero resulta ser una conexión 
sagrada para los Asháninkas. Las características de la forma de vida dentro del territorio están 
ligado a su cosmovisión donde vivir y existir es un ritual constante de respeto a la naturaleza, “la 
separación de la conexión espiritual” termina siendo en lo que conocemos como la “pérdida de la 
identidad.” Atreves del conocimiento del funcionamiento de la naturaleza podemos crear conciencia 
y respeto en la población no nativa hacia los bosques, para obtener una biosfera saludable, como 
estrategia ante la depredación de los espacios naturales y la identidad de las comunidades indígenas 
(Rojas,1994, pp.15).
En la Cuenca del Perené se alberga a la cultura Asháninka. A lo largo de su historia los pueblos nativos 
de la Selva Central, se han visto expuestos a escenarios de violencia territorial, política y social. En la 
conquista del Perú, los conquistadores describen como almas pacifistas a los Asháninkas, un cronista 
español Jiménez de la Espada, mencionaba que la Selva Central fue el primer contacto de los 
conquistadores con las selvas peruanas, debido a buen clima, territorio menos agresivo, los montes 
de los bosques más accesibles y ubicación estratégica por su cercanía a la capital. Los conquistadores 
denominaron “campas” a los nativos que encontraron en su viaje, “los nativos podrían ser feroces y 
salvajes o tan amables y dóciles” según las circunstancias. El cronista Jesuita Font los describía como 
“lindos de rostro, alegres y con vida”, de gran hospitalidad, “el jefe nos envió refrescos, comida nos 
recibió con música en su casa.” (Varese, 1973, pp. 115-122). El conquistador Fernando Contreras los 
describe como gente amable, de buen talle y rostro, son risueños, amorosos, dóciles, generosos, 
dadivosos, un “nativo no sabe mentir y no sabe robar” (Varese, 1973, pp. 131).
En la rebelión del siglo XVIII de Juan Santos Atahualpa, se inició en 1742, Juan Santos se proclama 
como heredero del Inca, con ideales del resurgimiento del imperio Inca. Los guerreros Asháninkas 
luchaban junto a él contra el ingreso de los conquistadores a los bosques, ningún español ni peruano 
tenía acceso a la Selva Central durante 100 años aproximadamente. El territorio tenía sus guardianes, 
que luchaban por preservar a cuesta de sus vidas a los bosques. Juan San Atahualpa dirigía las luchas 
del territorio, defendía los ideales espirituales de los Asháninkas, protegía el territorio “para tener a 
los ríos limpios, estar sanos como los peces y ser libres como animales en los montes, para mantener 
la cultura, para transmitir el conocimiento, para tener comida, para vivir sin contaminación, para 
asegurar un futuro a los descendientes”. Ganaron muchas batallas protegiendo la vida del territorio 
(Espinoza, 2012, pp.289).
En el Virreinato del Perú a fines del Siglo XIX, las resistencias Asháninkas no fueron suficientes para 
detener a la colonización. En la Selva Central se instaló un fuerte militar en San Ramón, para lograr 
colonizar la región. La invasión de los colonizadores y la construcción de las haciendas tenían el 
propósito de explotar los recursos del bosque para la extracción masiva del caucho, de la madera 
y cultivos de café a gran escala. Este episodio de auge del caucho, se caracterizó por el dolor y la 
violencia de los patrones colonos que aterrorizaban a los indígenas. Los Asháninkas fueron utilizados 
como mano de obra bajo condiciones similares a la esclavitud, para la producción cafetalera y el 
caucho.  
En 1891 se estable la primera empresa británica de Café llamada “la Colonia del Perené” propiedad 
de “Peruvian Corporation Ltd.”, llegando a poseer 500 000 hectáreas. Obteniendo poder en el Perú, 
esta empresa por sus vínculos con la oligarquía fue clave en parte de la economía nacional, además 
articuló la región con la capital (Espinoza, 2016, pp.141). Un nativo describe lo que presenció, “las 
montañas de Chanchamayo se encuentran tristes”. La colonización terminó en transformación 
radical de los bosques y la cultura ( Barclay, 1989, pp. 49). Los Limites de la Selva Central Según Ana 
María Alonso se volvieron un imaginario fronterizo entre mundo “civilizado” y el mundo “salvaje”, 
espacios abiertos a la violencia, misma que desencadenaron los patrones caucheros y cafetaleros 
sobre los nativos. 
En 1980 Los militantes de Sendero Luminoso ingresaron en la Selva Central, una vez más las 
comunidades nativas, estaban sometidos a la violencia política. Establecieron bases de apoyo, 
comités populares de Sendero, aumentando a pesar de presencia militar, el genocidio a los pueblos 
y nativos, los raptos de niños y jóvenes se extendieron rápidamente para aumentar las fuerzas 
senderistas. Esta lucha en el Perú duro 20 años (PUCP-Memoria, 2012, pp.23-24).
Actualmente la globalización es uno de sus enemigos. Solo el 5% de las comunidades nativas 
mantienen su modo de vida en esencia, el resto de las comunidades en su mayoría vienen siendo 
afectadas por la globalización, como consecuencia, pérdidas irreparables en la estructura del 
modo de vida de su sociedad. La permanencia de los pueblos indígenas está siendo afectada por 
la depredación de los bosques. La Carretera central de Chanchamayo conecta a la Provincia, esta 
ha permitido el desarrollo económico de las zonas urbanas y rurales. Comunidades paralelas a la 
carretera central son las que han recibido más influencia de la modernización. Las comunidades 
como la Comunidad Nativa de Pampa Michi y la Comunidad Nativa del Centro San Miguel de 
Marankiari y algunas otras han aprovechado la existencia de las vías terrestres y comenzaron a poner 
en práctica programas de turismo y así generar ingresos turísticos, sin embargo, la esencia de su 
estilo de vida como un pueblo nativo se vio afectada. Muchos de los miembros de las comunidades 
abandonan su identidad, ser “Asháninka”.
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 Turismo sostenible 
En la última década, el Perú, ha tenido un crecimiento exponencial del turismo, debido a su gran 
riqueza multicultural, natural y gastronómica, ya que, posee características que son poco comunes 
en el mundo, de tal forma que, dentro del ranking mundial de competitividad turística que se 
publica cada dos años, para evaluar los factores en el desarrollo sostenible, nuestro país ha quedado 
en el puesto número 49 a nivel mundial; y en el puesto número cinco a nivel de Latinoamérica, 
posicionándose dentro de los cinco países con más ranking, conformados por México, Brasil, Costa 
Rica y Panamá. Y, por consiguiente, en el primer lugar a nivel de Sudamérica, según el informe de 
TTCI (The Travel and Tourism Competitiveness Índex/ Informe de competitividad de Viajes y Turismo) 
correspondiente al año 2019 (WEF,2019, pp.13), generando mayores fortalezas y oportunidades para 
los peruanos.
De modo que, al referimos a turismo, este es considerado como un fenómeno social según Padilla 
(2014, pp.19), que implica el desplazamiento de forma temporal y voluntaria, de un individuo o un 
grupo de individuos, hacia lugares y/o destinos que son diferentes a sus estancias comúnmente 
habituales, generando una interacción cultural, social y económica. En donde, su desempeño va 
estrechamente relacionado con el usuario, que vendría a ser denominado como visitante o turista, 
de tal manera que, durante su permanencia en un determinado tiempo y espacio, requiere de 
la satisfacción de sus necesidades a través de la adquisición tanto de bienes como de servicios 
(CSTM, 2007). Además, de ser el conjunto de actividades relacionadas con el placer, la recreación, 
la educación y el descanso, que el visitante realiza según la disposición, en cuanto al libre uso de su 
tiempo de ocio (Acerenza,1999, pp.49).
Estas actividades turísticas, son clasificadas de acuerdo a diferentes condicionantes y variables 
en relación al motivo, el tiempo, la forma, el tipo y la permanencia; que da lugar a dos grandes 
modalidades que las abordan, y que influyen directamente en la forma en que se realiza el turismo, 
por un lado se encuentra, el turismo convencional o tradicional, que se realiza de forma masiva 
abarcando grandes grupos de visitantes, en donde su único propósito es el descanso y el placer, de 
modo que, demanda servicios sofisticados, ya que, regularmente el perfil del visitante posee hábitos 
consumistas. Además, estas actividades de turismo giran en torno a la visita de museos, playas, 
templos, ciudades coloniales, o zonas arqueológicas, todas estas generalmente situadas en ciudades 
grandes (Ibáñez & Rodríguez, 2012, pp.18). 
Por otro lado, el turismo no convencional o alternativo, está orientado al turismo que tiene como 
finalidad disfrutar y aprovechar de las áreas naturales de manera racional y sostenible, implicando 
actividades de recreación en contacto tanto de la naturaleza como de la población local, impartiendo 
el constante respeto hacia el patrimonio histórico, cultural y natural. Además, los pobladores del 
lugar son partícipes directos en la contribución de la economía de su localidad, ofreciendo sus 
servicios de manera tradicional, ya que el perfil del visitante es disfrutar de nuevas experiencias en 
cuanto a los valores culturales, naturales y comunitarios. A partir de ello, se derivaron diferentes 
tipos, como, por ejemplo, el turismo de aventura, turismo natural, turismo cultural, el turismo rural, 
el agroturismo, el ecoturismo, turismo sostenible, entre otros 
(Ibáñez & Rodríguez, 2012, pp.18-19).
Ambas modalidades son generadoras potenciales de ingresos 
económicos, sin embargo, el turismo alternativo, desde su 
origen hasta la actualidad es el que menos efectos negativos 
ha tenido sobre el medio ambiente. Partiendo de esta 
premisa, hacemos énfasis en el turismo sostenible, que surge a 
mediados del siglo XX, en donde se iniciaron debates y posturas 
ambientalistas, sustentadas en problemáticas ambientales 
como el cambio climático, el calentamiento global y la pérdida 
de biodiversidad, que aparecieron a finales de los sesenta. A 
partir de ello, se empezaron a establecer políticas de protección 
y líneas de concientización ambiental. (Catalano, 2017, pp.1-2). 
De modo que, en los años ochenta el auge y popularidad de 
estas nuevas tácticas que engloba el desarrollo sostenible, 
dio origen al concepto de turismo sostenible, surgiendo en 
oposición al turismo masivo. Es así que, en la Agenda 21(1994) 
los gobiernos promovieron el turismo sostenible como método 
de gestión, que más tarde se convirtió en un plan de objetivo 
deseable para todas las variantes del turismo. Abarcando 
los principios del desarrollo sostenible para la protección de 
la integridad natural de los procesos ecológicos (Lorenzo & 
Morales, 2014, pp. 457-459. Entonces, en definición según la 
OMT (Organización Mundial del Turismo), el turismo sostenible 
viene a ser aquel que suple las necesidades tanto de los 
visitantes como de la población receptora o anfitriona, ya que 
satisface las necesidades sociales, económicas y ambientales. 
Respetando la biodiversidad, los procesos ecológicos, y la 
integridad cultural. 
Asimismo, la comisión de Brundtland (Cardoso, Castillo & 
Hernández, 2014, pp.376), establece que el turismo sostenible 
debe tener en consideración que, al cubrir las necesidades 
presentes, no repercuta negativamente sobre el futuro, 
permitiendo prevalecer el bienestar de los recursos para que 
las generaciones posteriores puedan satisfacer sus propias 
necesidades. De modo que, el turismo sostenible se sostiene 
sobre tres pilares fundamentales para su desarrollo, en primer 
lugar, el pilar ambiental, que tiene como principio el respeto 
y conservación de los diferentes ecosistemas y su diversidad 
biológica de fauna y flora, propiciando que la relación entre la Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 14. Pilares del turismo sostenible
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conservación del medio ambiente con la producción y explotación de los recursos sea sustentable 
(Lalangui, Espinoza & Pérez, 2017, pp.150) En segundo lugar, el pilar social, está asociado también 
a la cultura, de modo que, su mayor propósito es conservar las manifestaciones arquitectónicas, 
culturales y tradicionales, respetando su autenticidad a través de su comprensión y el impacto 
social que genera entre los actores. El tercer pilar es el económico, enfocado en garantizar que las 
actividades económicas del turismo sostenible sean viables, afianzando el desarrollo socioeconómico, 
y permitiendo mayor oportunidad de empleo e ingresos, contribuyendo a la reducción de la pobreza 
de la comunidad receptora (UNEP & UNWTO, 2005, p.11-12). 
Es por ello, que el desarrollo de las actividades del turismo sostenible debe ser ambientalmente 
respetuoso, socialmente justo y económicamente viable (Lalangui, Espinoza & Pérez, 2017, 
pp.150). Por consiguiente, el propósito que tiene el desarrollo del turismo sostenible, es generar 
la articulación social, económica y ambiental en la localidad, ya que, es el medio para impulsar 
el crecimiento económico bajo los términos de la equidad, mostrando cambios positivos en la 
sociedad y su cultura. Además, La aplicación de los métodos de sostenibilidad ecológica mejora la 
calidad de vida de la población del territorio intervenido. Es por ello que, el turismo sostenible debe 
satisfacer las expectativas del visitante, aplicando estrategias de evaluación constante en la localidad 
y reduciendo la generación de impactos negativos. Asimismo, debe considerarse que el turismo 
sostenible produce movimientos, flujos, empleabilidad, construcción y transformación del territorio. 
En efecto, el reto consiste en mantener estrategias sostenibles, cumpliendo los propósitos de respeto 
y valor del territorio natural, cultural y social. Aportando beneficios financieros y aprovechamiento 
de recursos para el desarrollo de su localidad (Lorenzo & Morales, 2014, pp. 457-459).
En donde la presencia y permanencia del visitante, juega un papel importante porque es el actor 
primordial para que se desarrolle dicha actividad en la localidad, de modo que, la permanencia en un 
determinado lugar depende de las condicionantes tanto externas como internas. Las condicionantes 
externas, están vinculadas con la fenomenología del sitio, ya que, está compuesta por variables que 
no podemos controlar, como, por ejemplo, las lluvias, la nubosidad, erosión del suelo y el sol, que 
son factores directos del clima y que, de una manera u otra, influye en la transición óptima del lugar. 
Por su parte, las condicionantes internas están esencialmente orientadas, al desenvolvimiento del 
usuario sobre el lugar, acciones y tiempos de ocio que resultan agradables como observar, recrearse 
y socializar en torno al espacio. Es por ello, que la permanencia de un espacio lo determinan estas 
condicionantes que juntas se denominan cualidades de adaptación, recorrido y estancia en el lugar 
(Romero, 2016, pp. 20-24).
En relación al territorio, el movimiento turístico se ha incrementado en estos últimos diez años, 
debido a la variedad paisajística, cultural y gastronómica del lugar, si bien es cierto el turismo en el 
distrito se ha convertido en una actividad económica emergente y en progresivo crecimiento, lo cual, 
ha generado la creación de circuitos turísticos. Asimismo, es preciso mencionar que paralelamente, 
se ha desarrollado un turismo empírico que se da a menor escala, dentro de las propiedades privadas 
de los pobladores, ya que poseen espacios naturales y puntos atractivos para ofrecer al visitante. De 
modo que, esta actividad empírica, que se da a nivel local posee cualidades que van más allá de ver 
y pasear, ya que, esta manera de hacer turismo se inclina a la experiencia y apego emocional, por 
el contacto cercano con la biodiversidad y tradiciones de la localidad. Ya que, el manejo en grupos 
pequeños de turistas, hace posible crear experiencias inolvidables, generando la interrelación e 
interacción entre sus guías, sus compañeros de viaje y la población de la localidad, logrando una 
conexión afectiva. Es así, que podemos inferir que fuera de ser una empresa, se forman vínculos 
sociales y ambientales, que a su vez contribuye a generar ingresos extra en la economía del poblador 
y su localidad.
A la misma vez los paisajes son uno de los protagonistas en Perené, son recursos naturales de potencial 
turístico, ya que, el paisaje llega a ser un instrumento de conservación de la naturaleza y la historia 
según Ramirez & Lopez (2015, pp. 66). Dentro del distrito de Perené se limitan bosques de Protección 
“Pui Pui” y “San Matías San Carlos”, áreas naturales de reserva de la biodiversidad de la Región. Los 
paisajes a nivel regional tienen un inicio en las laderas del nevado Huaytapallana, riscos andinos de 
color oscuro, lagunas cristalinas, montañas de andinas, lomas de ichu, que se van transformando al 
paso en valles secos a pastosos, llenándose de a poco por el espesor de las plantas, con vegetación 
creciente, con pajonales, montes y bosque húmedos tropicales, transformando el ambiente de un 
blanco y frío a un verde y cálido espacio. Frágiles paisajes fragmentados de valor cultural y ambiental. 
Es aquí donde un último árbol (kumala) gigante de 300 años, se resguarda en una quebrada (Anexo-
Unión Pucusani), reclamado como hogar por variedad de insectos, y aves nocturnas.  Los paisajes 
relatan las evidencias de la historia del mismo, el valor agregado lo obtuvieron, debido a los hechos 
históricos a los que sobrevivió. El distrito desenlaza un espectáculo en toda su extensión, una serie 
de escenarios plasmados en los paisajes, con un clima semi tropical y cálido que promueven a la 
localidad a desarrollar el turismo.
De igual importancia las comunidades Asháninkas predominan en el distrito, compuesta por 
23 comunidades. La cultura Asháninka posee una historia mística y realista, conteniendo mitos, 
leyendas y experiencias. A pesar de episodios de opresión, la transmisión de la noción de “ser un 
Ashaninka” permaneció intacta, conservando los valores de sus antepasados. Además de su historia, 
los Ashaninkas poseen habilidades medicinales, costumbres, tradiciones y festividades. Esta 
variedad de expresiones convierte a las comunidades nativas como aptas para un aprovechamiento 
turístico. Su desenvolvimiento ambiental, cultural vinculados a la socialización, permite compartir 
la participación en las manifestaciones culturales, donde los visitantes se involucren en de dichas 
expresiones de forma educativa, creativa y recreativa, el involucrarse fomenta en el visitante llevarse 
experiencias y haber sido parte del protagonismo de “ser un Ashaninka” y vivir como Comunidad. 
Por último, a manera de reflexión, somos conscientes de las alarmas y la realidad de pérdida 
ambiental y cultural que atraviesa el distrito, una situación de vida biológica en crisis. Ya que, los 
bosques albergan los recursos fundamentales para la vida de los habitantes de la localidad y la 
región. Un manejo sostenible impulsa al desarrollo de la localidad, entonces,  es aqui donde debemos 
aprender a vivir y sentir con la naturaleza, ahora ya es posible materializar la conservación desde 
diversas disciplinas, como la intervenciones paisajísticas y arquitectónicos para obtener resultados 
en beneficio y desarrollo sostenible en la localidad.
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Definición de Términos
Conservación
Son las acciones destinadas a generar una mayor esperanza 
de vida de uno o muchos elementos en deterioro, con la 
intensión de guardar una muestra que es relevante para el ser 
humano y futuras generaciones (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, 1980) 
Regeneración
Es la capacidad que posee un ecosistema de recuperarse 
frente a daños externos que ha sufrido, ya sea por fenómenos 
naturales como por fenómenos antrópicos. (Serrada, 2003, 
pág.11-13)
Patrimonio natural
Son espacios naturales que se han ido formando a lo largo del 
tiempo, poseedores de un valor relevante desde una visión 
estética, cultural y científico. Además, es el hábitat de especies 
que en muchos casos son amenazados (UNESCO, 1972)
Biodiversidad
Es la gran variedad de especies de animales, plantas, 
microorganismos, que posee un determinado ecosistema 
en donde predomina la singularidad (Convenio sobre la 
Diversidad Biológica,1992)
Ecosistema
Un ecosistema viene a ser un sistema que está conformado por 
comunidades, poblaciones y especies, formando una cadena en 
el ciclo de vida generando un equilibrio en su funcionamiento 
(Mass & Martines, 1990, pág.11-12)
Especie endémica
Son aquellas especies que solo se desarrollan y viven en un 
determinado territorio, y que solo están adaptadas a esas 
condiciones de vida, y que al ser trasladadas a otros espacios no 
logran desarrollarse ni adaptarse, ya que consecuentemente 
mueren (Duno, 2010, pág.64-65)
Patrimonio cultural
Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (UNESCO, 
2010, pág. 134)
Recurso Natural
Son los bienes que proporciona la naturaleza, que pueden 
ser aprovechados por el hombre para generar el desarrollo 
económico y para satisfacer las necesidades de los pobladores de 
un determinado espacio (Mastrangelo, 2009, pág.342)
Turismo Sostenible
El turismo sostenible consolida sus bases en hallar el equilibrio 
entre la actividad económica realizada por las empresas del sector 
turístico y el medio ambiente con su biodiversidad, de tal manera, 
que estos últimos se mantengan intactos en su estado natural y 
no se vean expuestos a los efectos negativos que puede traer el 
turismo sino es manejado de una manera adecuada. (Lalangui, 
2017, pág. 150)
Ecolodge
En primer lugar, un ecolodge auténtica debe encarnar los tres 
principios fundamentales de ecoturismo: La naturaleza debe ser 
protegido y conservado; a través de programas de divulgación y 
educaciones de la comunidad, la comunidad local debe beneficiar; 
programas interpretativos deben ser ofrecidos para educar tanto 
turístico y empleados sobre los ambientes naturales y culturales 
de los alrededores. (NATGEO, 2015)
Comunidades nativas Ashaninkas
El pueblo Asháninka reconoce la importancia de la tierra para su 
supervivencia y mantiene con ella una relación profundamente 
espiritual, que es esencial para su propia existencia, que incluye 
creencias, costumbres, tradiciones y cultura. Esta concepción 
se enmarca dentro de “El mundo como un todo”, la cual está 
relacionada con las ideas y vivencias de seguridad, reconocimiento, 
defensa, protección y la realización de su proyecto de vida. 
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El desarrollo de la metodología de la presente investigación 
se despliega en cuatro fases, en primer lugar, la delimitación 
de la investigación, que aborda como objeto de estudio la 
estructura espacial del paisaje del distrito de Perené, que 
se encuentra delimitado espacialmente en la provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín; analizándolo desde el 
año 2019 a la actualidad como delimitación temporal. De modo 
que se plantean tres ejes en la delimitación del argumento 
teórico, determinadas como la fragmentación del paisaje, las 
comunidades nativas y el turismo sostenible.
 
En segundo lugar, se investiga a la población que posee el 
distrito, conformada por pobladores urbanos, rurales y nativos, 
que en conjunto hacen la suma total de 57 292 habitantes (INEI, 
2017), establecidas en la ecorregión Rupa Rupa, más conocida 
como Selva Alta del Perú, ya que se encuentra entre los 400 a 
los 1000 msnm, abarcando paisajes desde relieves montañosos 
a bosques tropicales amazónicos. Además, la población 
del distrito se encuentra clasificada socioeconómicamente 
hablando en diferentes categorías de ingresos, desde los 
S/. 500.00 (destinada mayormente a los peones) hasta los 
S/.100 000.00 (los jefes agricultores). Dicho esto, la actividad 
económica gira en torno a la agricultura, el comercio y la 
prestación de servicios.
En tercer y cuarto lugar, se desarrolla las categorías que se 
encuentran clasificadas en tres temas, cada una conformada 
por tácticas para el desarrollo de la investigación; el primer 
tema abordando el impacto de la fragmentación sobre el 
paisaje natural en el distrito, que afectan al medio ambiente 
y a la biodiversidad, de modo que, las tácticas que se emplea 
en primera instancia es el estudio de la situación actual por 
medio del mapeo cronológico de las actividades antrópicas 
en los bosques, que también inciden sobre los bosques de 
protección del “Pui Pui” y “San Matías San Carlos”, desarrollando 
una síntesis gráfica porque son relevantes a nivel nacional. 
3.1. Metodología
Asimismo, el mapeo de las coberturas estacionales de los 
bosques y cómo podemos acceder a ellas, seguido del corte 
longitudinal del territorio identificando la transformación del 
paisaje por medio del registro fotográfico, y como últimas 
tácticas, pero no menos importantes, el inventario de especies 
en amenaza (fauna/flora) a manera de síntesis gráfica y las 
entrevistas dirigidas a los pobladores, entorno a la producción, 
ingresos económicos y percepción de los bosques.
El segundo tema se desarrolla en torno a la cultura de las 
comunidades nativas Asháninkas y al vínculo relacionado con 
el paisaje, sus bosques; es por ello, que se sintetiza una línea 
de tiempo mostrando los acontecimientos que afectaron su 
historia y la postura actual de su defensa, así como, al mapeo 
que comprende actualmente su territorio. También se desarrolla 
una serie de síntesis gráficas para poder comprender y conocer 
su cosmovisión, su cultura y forma de vida, evidenciando dicho 
proceso con registros fotográficos y entrevistas dirigidas al jefe 
de la comunidad Asháninka entorno a la situación actual y la 
pérdida de bosques, además, del análisis de la taxonomía de su 
sistema constructivo.
Por último, como tercer tema el turismo sostenible, desde 
la visión del turismo alternativo para impulsar el desarrollo 
sostenible del paisaje. Las tácticas se desarrollan con mapeos 
para identificar los atractivos turísticos, analizando la 
concentración y flujo turístico. Así mismo el registro fotográfico 
permite evidenciar los atractivos del paisaje natural, y 
determinar los actores del paisaje natural con entrevistas 
dirigidas tanto a los pobladores receptores como a los 
visitantes, lo cual, mediante la observación del paisaje plantear 
posibles puntos de intervención en el territorio. 
A modo de conclusión la aplicación de estas tácticas encamina al 
desarrollo de la investigación, para comprender las situaciones 
por las atraviesa el territorio y su población, a la vez, que nos 
permite visualizar soluciones.
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Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 15. Metodología
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4 . DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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4.1. Análisis territorial del distrito Perené
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Fuente: Elaboración propia, 2020 (En base a datos de IGN,2017).
Figura 16. Distritos de la provincia Chanchamayo
Fuente: Elaboración propia, 2020 (En base a datos INEI,2017)..
Figura 17. Centros Poblados del Distrito Perené
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Fuente: Elaboración propia, 2020 (En base a 
datos INEI, 2017. PMDC, 2015)..
Figura 18. Demografía Provincia Chanchamayo
Fuente: Elaboración propia, 2020 (En 
base a datos INEI, 2017. PMDC, 2015)..
Figura 19. Demografía del distrito Perené
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de MTC, 2017).
Figura 20. Accesibilidad del distrito Perené
En el distrito predomina la presencia de 
trochas carrozables, seguido de carreteras 
sin afirmar.
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Fuente: Elaboración propia, 2020 (En base a 
datos INEI, 2017. PMDC, 2015)..
Figura 21. Economía Provincia Chanchamayo
Fuente: Elaboración propia, 2020 (En 
base a datos INEI, 2017. PMDC, 2015)..
Figura 22. Economía del distrito Perené
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4.2. Paisaje natural de Perené
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El paisaje natural del distrito de Perené esta conformada por 
un sistemá ecológico en donde podemos encontrar muy 
evidentes de valores cualitativos, posee 3 áreas geográficas y 
muestra clara en el territorio peruano con 11 ecorregiones, 84 
climas y 117 zonas de vida. La cual dentro el distrito de Perené 
2 de las áreas geográficas atraviesan el distrito y el centro 
poblado de San Antonio de Alto Pichanaki es muestra de 
misma de la riqueza natural que también posee ecosistemas 
y climas variados. Las características de los medios físicos 
naturales dentro del distrito y la estructura de la biodiversidad 
es amplia, comenzando por el límite Sur con un área geográfica 
andina, comenzando desde la cordillera central del Perú y el 
nevado de Huaytapallana de Junín, descendiendo al área 
geográfica andina mezclándose con el área selvática, a un 
área de protección como el “Bosque de Protección de Pui 
Pui”, seguido de bosques intervenidos y agropecuarias, en la 
parte central se desenlazan nacientes y ríos, uno de ellos y el 
principal alimentado es el río de Perené que posee diversidad 
biológica acuática, Por los limites norte el distrito comparte 
territorio también con otra área de protección ”Bosque de 
Protección San Matías San Carlos”. La biodiversidad del distrito 
ha permitido que la población realice el aprovechamiento de 
sus recursos naturales, pese a esto los ecosistemas naturales 
viven una depredación constante.  Los problemas ambientales 
parte de los problemas en un espacio natural son la necesidad 
de suelo y la apertura de nuevas tierras sean para la agricultura, 
el crecimiento poblacional, invasión de tierras, caminos y la 
minería. En el caso demográfico, la explosión de la población 
de tasa de 2.4% y la distribución, a migración todos los 
factores demográficos han producido presión en el medio 
ambiente. Dado el caso el crecimiento de población es igual al 
crecimiento de consumo de recursos, depredación, expansión, 
intensificación, pobreza, explotación en el uso de tierras y el 
sistema tradicional de administración y aprovechamiento de 
los recursos. En el distrito el incremento de la población rural 
es casi paralela al crecimiento urbano, a diferencia de otros 
años, y los procesos de migración urbana a rural se debe a 
la necesidad laboral de las actividades económicas lo que 
estimula a la apertura de nuevas zonas para los asentamientos 
poblacionales, centros poblados y anexos, ocasionando 
pérdidas de espacio en los medios físicos naturales. 
ECORREGIONES DEL DISTRITO DE PERENÉ
Fuente: Elaboración Propia, 2020 ( En 
base a datos de SIGMINAM, 2011).
Figura 23. Ecorregiones de Perené
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En el distrito de Perené se ha identificado 
siete tipos de clima, según la clasificación 
climática de Werren Thornthwaite.
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de SENAMHI, 2019).
Figura 24. Clasificación climática
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de WINDY, 
2020_Weather Avenue, 2020).
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de WINDY, 
2020_ClimateData,2020).
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de WINDY, 
2020_ClimateData,2020.)
Figura 25. Fotografía clima de Perené Figura 26. Temperatura de Perené
Figura 27. Precipitación de Perené
Fuente:  ONG Enamorate,2020/ SENHAMI, 2020.
Figura 28. Humedad de Perené
Fuente:  Elaboración Propia, 2020 (En 
base a datos de Weather Avenue, 2020).
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En 
base a datos de WINDY, 2020_SENAMHI, 
2020).
Figura 29. Recorrido solar de Perené
Figura 30. Dirección vientos de Perené
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de ZEE, 2020).
Figura 31. Clasificación de suelos
El distrito de Perené Presenta tres tipos de 
suelos, conformadas por cuatro gurpos y 
tres unidades de suelo.
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de INGEMMET, 2020).
Figura 32. Geomorfológía
El distrito de Perené presenta cuatro 
unidades geomorfológicas, conformadas 
por ocho subunidades.
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de ZEE, 2020).
Figura 33. Fisiografía
El distrito de Perené posee cinco tipos 
paisajes y/o relieves. Conformadas por 
catorce elementos del paisaje.
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a 
datos de MINAM, 2018).
Figura 34. Ecosistemas
Los ecosistemas que presenta el distrito 
de Perené, en su mayoría son bosques 
de yunga, sin embargo, las intervenciones 





Figura 35. Fotografía Bosque de terraza no inundable
Figura 36. Fotografía Bosque de colina alta
Figura 37. Fotografía Bosque basimontano de Yunga
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Figura 38. Fotografía Bosque montano de Yunga
Figura 39. Fotografía Bosque altimontano de Yunga
Figura 40. Fotografía Pajonal de Puna húmeda
Fuente: De La Cruz, 2019.
Fuente: De La Cruz, 2019.
Fuente: Lazo, 2015.
Figura 41. Fotografía Vegetación secundaria
Figura 42. Fotografía Zona agrícola
Figura 43. Fotografía zona urbana
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de GEO GPS PERÚ, 2015).
Figura 44. Hidrogrfía
El río Perené es el principal elemento 
hidrográfico dentro del distrito.
Fuente: Revista Bitácora, 2019.
Figura 45. Fotografía Río Perené
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 46. Cortes topográficos
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4.3. ANP: Bosques de Protección
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de SERNANP, 2020).
Figura 47. Áreas naturales protegidas
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de SERNANP, 2020).
Figura 48. Bosque de protección Pui Pui
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de SERNANP, 2020).
Figura 49. Zonificación BP Pui Pui
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de SERNANP, 2020).
Figura 50. Amenazas BP Pui Pui
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de SERNANP, 2020).
Figura 51. Bosque de protección San 
Matías San Carlos
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de 
SERNANP, 2020).
Figura 52. Zonificación BP San Matías San Carlos
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de SERNANP, 2020).
Figura 53. Amenazas del BP San Matías San Carlos
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 54. Bosque privado Santa Lucía
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 55. Flora y Fauna Bosque Privado Santa Lucía
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 56. Amenazas del Bosque Privado Santa Lucía
117116
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4.4. Expansión actividades antrópicas
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En el transcurso de los años, la estructura espacial del paisaje 
natural de Perené se ha ido condicionando y alterando de 
acuerdo a las intervenciones antrópicas del ser humano, 
orientadas mayormente a las actividades de extracción y 
producción de recursos naturales tanto lícitas como ilícitas, lo 
que ha generado el cambio continuo en el uso de tierras debido 
a las intervencines poco sostenibles sobre ellas. Este cambio se 
vió manifestado con mayor impacto durante los años 1800 al 
2000, con la llegada de colonos que empezaron a abrir áreas de 
coberturas vegetales masivamente, provocando el demonte 
de los bosques húmedos amazónicos que posee el territorio.
Dicho panorama se ve reflejado actualmente según el mapa 
de uso de tierras (MINAM, 2016), observandose que gran parte 
del distrito se encuentra dotado de cultivos mixtos, dejando un 
pequeño territorio para los bosques que estan clasificados como 
primarios, es decir que aún sigue intactos de las intervenciones 
humanas. Por otro lado, según la Zonificación Económica 
Ecológica dentro del distrito, las áreas de cultivos mixtos estan 
zonificadas como zonas en rehabilitación porque han sido 
degradadas y que además poseen potencial hidroenergético 
y turístico, asi mismo en las áreas de bosque estan zonificadas 
como zonas de conservación ecológica gracias a diversidad 
de especies, la singularidad de ecosistemas y por los bosques 
de protección, como es el caso del Pui Pui que una parte se 
encuentra dentro del distrito.
Es preciso resaltar que con todo esta alteración y depredación 
del paisaje, no solo la naturaleza se ha visto afectada sino 
que tambien los seres vivos que dependen de ella para 
sobrevivir, tal es el caso de las especies endémicas de flora y 
fauna que han ido perdiendo territorio, amenazándolas con 
su extición, ya que de las 915 especies de fauna registradas, 
174 son endémicas en amenzada, y de las 612 especies de 
flora registradas 83 se encuentran bajo amenzada a pesar de 
que también son endémicas. Además, estas a su vez son los 
recursos que las comunidades nativas tienen para vivir dentro 
de sus bosques, pero que poco a poco han ido desapareciendo 
generando menor abastecimiento ya que ellos son parte del 
bosque y viven para el bosque segun su comovisión.
Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 57. Fotografía de expansión de actividades antrópicas
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.(En base a datos de GEO 
BOSQUES, 2019).
Figura 58. Línea cronológica: Pérdida de bosque de Perené
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 
(En base a datos de MINAM, 2016).
Figura 59. Uso de tierras actual
Fuente: Elaboración Propia, 
2020 (En base a datos de 
MINAM, 2016).
Figura 60. ZEE: Zonificación 
Ecológica Ecológica
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de 
Comisión Ambiental Regional de Junín, 2014).
Figura 61. Cantidad de flora y fauna registrada
El territorio alberga una gran riqueza de diversidad biológica 
a nivel regional, provincial y distrital, debido a las diferentes 
superficies de formación vegetal que posee, como los bosques, 
los herbazales y los matorrales, que estan constituidas por 
diferentes tipos de coberturas vegetales. Así como también, 
superficies denominadas como otras áreas conformadas por 
ríos, lagunas, cuerpos de agua pero en un menor porcentaje. 
Las superficies mencionadas son reconocidas como zonas de 
vida porque se genera un ecosistema particular tanto para el 
desarrollo de la flora como de la fauna silvestre, en donde las 
variables geográficas, climáticas, hidrológicas y antrópológicas 
juegan un papel muy importante. 
La flora que se ha encontrado dentro del territorio suma 
un total de 612 especies que conforman 112 familias, de 
las que se han identificado que 331 son especies edémicas, 
pertenecientes a 10 familias, en donde la familia Piperaceae 
es la más predominante con dos géneros: las Piper y las 
Perperomia. Además, existe una población de 105 especies que 
se encuentran amenazadas, y categorizadas en CR (En peligro 
crítico), EN ( En peligro), NT ( Casi amenazado), VU ( Vulnerable), 
siendo la mayor cantidad identificadas como vulnerables con 
un 48%, según la Comisión Ambiental de la Región Junín, 2014. 
En cuanto a la fauna silvestre, se a dividido por grupos faunísticos 
de las especies vertebradas, en donde se encuentra el grupo 
de las aves con mayor predominancia, ya que cuenta con un 
total de 362 especies, de las cuales 2 son especies endémicas 
y 47 especies que se encuentran amenazadas. En cuanto al 
grupo de los mamíferos se ha registrado 47 especies en las que 
14 son especies endémicas y 17 se encuentran en amenaza. 
Otro grupo faunístico es el de los anfibios, ya que podemos 
encontrar 8 especies que son amenzadas, y que 6 de ellas son 
endémicas; respecto al grupo de los reptiles, estos poseen un 
total de 19 especies, que conforman edemismo 10 especies y 1 
como especie amenazada. En relación al grupo de los peces se 
considera 100 especies reportadas por la Comisión Ambiental 
Regional de Junin (2014); y en el grupo de invertebrados se 
estima unas 300 especies (Aguilar et al., 2012)
Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base 
a datos de Comisión Ambiental Regional de 
Junín, 2014).
Figura 62. Categorias de amenaza
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Comisión Ambiental Regional de Junín, 2014).
Figura 63. Inventario de flora endémica amenzada
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Fuente: ONG Enamórate , 2017.Figura 64. Último árbol gigante especie kumala 137
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de 
Comisión Ambiental Regional de Junín, 2014).
Figura 65. Inventario de fauna endémica amenzada
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4.5. Comunidades nativas Asháninkas
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Espinoza, 2016. MINCUL, Nuestros Pueblos Índi-
genas, 2014.).
Figura 66. Línea del tiempo de la historia asháninka
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a 
datos de MTC, MINCUL, ANDINA, MINCETUR, 
PDCR-JUNÍN).
Figura 67. Comunidades Nativas en Perené
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Ministerio de Cultura, 2014).
Figura 68. Interpretación de indentidad asháninka
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Ministerio de Cultura, 2014).
Figura 69. Vestimenta asháninka
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Meneses_Patrimonio Cultural e Iconografía As-
háninka, 2014).
Figura 70. Iconografía de Chevatarekintsi
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Meneses_Patrimonio Cultural e Iconografía As-
háninka, 2014).
Figura 71. Iconografía coronas asháninkas
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Meneses_Patrimonio Cultural e Iconografía As-
háninka, 2014).
Figura 72. Iconografía pintura facial ceremonial
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos 
de Meneses_Patrimonio Cultural e Iconografía As-
háninka, 2014).
Figura 73. Iconografía pintura facial ceremonial 
mortuoria
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de Cha-
véz-Robalino_Diseños Asháninkas Comunidades Nativas de 
Chanchamayo, 2014).
Figura 74. IPF de actividades y etapas femeninas Asháninkas
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a datos de Cha-
véz-Robalino_Diseños Asháninkas Comunidades Nativas de 
Chanchamayo, 2014).
Figura 75. IPF de actividades y etapas masculinas Asháninkas
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 (En base a 
datos de Meneses_Patrimonio Cultural e Icono-
grafía Asháninka, 2014).
Figura 76. Calendario actividadesAsháninkas
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 77. Taxonomía construcciones Asháninkas
Fuente: Perútours.com
Figura 78. Comunidad Nativa Pampa Michi
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 79. Material de cubierta
Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 80. Recolección y proceso de tejido de hojas
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4.6. Recursos turísticos naturales y culturales
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Fuente: ONG Enamórate , 2017.Figura 81. Vista del Fundo Santa Lucía
A pesar de que haya una considerable depredación del paisaje 
natural, aún podemos encontrar áreas  naturales y culturales 
que sirven como recursos turísticos dentro del distrito, 
conformada por ocho atractivos, destacando en el rubro de 
atractivos hídricos las cascadas como la catarata Bayoz y la 
catarata Velo de Novia, asi como tambien el río de Perené. 
En cuanto a los atractivos terrestres, las comunidades nativas 
Asháninkas llevan su mayor protagonismo , seguida por las 
fincas que empíricamente ofrecen sus servicios.
Es preciso hacer incapié, que existen espacios naturales con 
potencial turístico, conformado por lagunas, cascadas, ríos, 
que puede ofrecer al visitante una experiencia en contacto 
con la naturaleza, ideal para realizar un turismo vivencial. Sin 
embargo, a pesar de que hay presencia de turistas nacionales 
e internacionales, dentro del distrito aún no se cuenta con 
una infraestructura adecuada y de confort de descanso, ya 
que las que se han identificado en su mayoría no poseen un 
alcasificación que abale sus servicios.
En cuanto a los actores del paisaje natural se ha identificado a 
seis, conformados principalmente por los turistas nacionales, 
los turistas extranjeros, los investigadores, los pobladores 
rurales, las comunidades nativas ashánikas y la fuana silvestre, 
de los cuales el ultimo es el que permace las 24 horas dentro 
del paisaje natural.
179178
Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 82. Atractivos turísticos
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 83. Servicios turísticos hospedaje/ hotel
En el distrito de Perené se puede encontrar 
siete hospedajes (sin clasificación), y un hotel de 
tres estrellas. Se identifica que se carece de un 
equipamento de descanso apropiado.
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 84. Flujo y concentración turística
La circulación común es la Av. Marginal, ya que es el 
medio por el cual se transportan las personas. Las 
concentraciones se dan en los puntos de atractivos 
naturales y culturales.
Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 85. Actores del paisaje
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4.7. Propuesta de intervención territorial 
191190
Fuente: Elaboración Propia, 2020
En la zona de intervención aún existe la remanencia 
de áreas con bosque, sin embargo, cada vez se están 
reduciendo sin un monitoreo u control sostenible.
Figura 86. Zona intervención a escala territorial
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 87. Desarrollo de líneas de acción
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 88. Propuesta intervención a escala territorial
En la intervención territorial se propone restaurar y 
conectar los fragmentos de bosque a través de un 
corredor ecológico para garantizar la prevalencia 
a futuro de los bosques y especies de flora/fauna 
endémicas, fortaleciendo a su vez la cosmovisión 
de las comunidades nativas asháninkas, en relación, 
respeto y conexión con el bosque. De modo que se 
propone actividades relacionadas al ecoturismo 
tanto pasivas como activas, para repotencia la 
riqueza natural y cultural. Acompañada de proyectos 
arquitectónicos orientados a la educación ambiental, 
la investigación, la cultura y el descanso.
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Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 89. Propuesta proyectos arquitectónicos
Fuente: Elaboración Propia, 2020
Figura 90. Desarrollo a escala proyectural (Ecolodge)
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5 . APROXIMACIÓN PROYECTUAL
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5.1. Referentes Proyectuales
Fuente: 1. Archdaily, 2011_  2. Archdaily, 2013_ 3. Archdaily, 2014_4. Archdaily, 2013.
Figura 91. Collage fotográfico: Referentes Proyectuales
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 92. Descripción referentes
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 93. Inserción urbana/ rural
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 94. Inserción urbana/ rural (Sección)
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 95. Masa y vacío (planta)
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 96. Masa y vacío (Sección)
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 97. Programa arquitectónico
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 98. Circulación
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 99. Servicios
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 100. Modulación
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 101. Estrcutura
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 102. Materialidad
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 103. Estrategias
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5.2. Aproximación Territorial
Los espacios naturales dentro del 
territorio caen en la importancia de rol 
de equilibrio ecológico, con influencia 
en ámbitos económicos, sociales y sobre 
todo ambientales. El distrito de Perené está 
ubicado en la parte central de la provincia 
de Chanchamayo, territorio que contiene 
área geográfica andina y geográfica 
selvática. Rodeado de los distritos de Vitoc, 
San Ramón, La Merced, Villa Rica, San Luis 
de Shuaro y Pichanaki, todos estos distritos 
de la Provincia de Chanchamayo, o también 
conocida como Selva Central. El territorio 
del distrito presenta un aspecto ambiental 
de diversidad biológica, con zonas de 
vida silvestre como las áreas naturales 
protegidas destinadas a la conservación 
de fauna y flora, las especies derivadas de 
estos se han visto expuesta a la perdida y la 
depredación de sus hábitats.
La depredación constante para la 
explotación de recursos en el planeta y 
también en el distrito son ocasionadas por 
las actividades humanas. La necesidad de 
recursos surge paralelamente a las tasas 
de crecimiento poblacional, mientras mas 
población, mas requerimientos de recursos. 
Actualmente el deterioro del distrito es 
ocasionado por diversos factores como las 
tierras destinadas a la producción forestal, 
la necesidad de riego, la disponibilidad 
de agua en las temporadas de invierno, la 
contaminación del aire y la deforestación. 
La reducción de los bosques es evidente, en 
el año de 1957 se poseía el 86% del territorio 
con bosques sin intervención alguna, para 
el año 1983 los bosques se redujeron a 
un 23%, Actualmente para el 2019 solo 
queda un 5 % de bosques con intervención 
media. La ocupación de las especies de la 
biodiversidad. En el distrito se ha identificado 
además 881 especies aves del país de las cuales 
están en amenaza 47 aves, 100 especies peces 
de las cuales 2 están en amenaza, 17 especies 
de mamíferos de las cuales 17 están en 
amenaza, 19 especies de reptiles de las cuales 1 
están en amenaza, 40 especies de anfibios y de 
las cuales 8 están en amenaza y por ultimo 331 
especies de flora endémica y la mitad sufren 
riesgo de peligro de extinción siendo 331 
especies de flora en estado de amenaza. Por 
otro lado, las comunidades nativas Asháninkas 
del distrito han sufrido cambios, desde 
violencia social, territorial, terrorista y política. 
La esencia de las comunidades aún permanece 
a manera de sobrevivencia, ya que solo el 5% 
de las comunidades nativas conservan su vida 
cotidiana y sus costumbres ancestrales intactas, 
mientras que el 15% están en conservación 
media, y el 80% de las comunidades nativas 
están colonizadas y mezcladas con la 
colonización y la modernización abandonando 
sus tradiciones.
La potencialidad del distrito ya no es la 
producción agrícola ni la explotación forestal, 
una nueva actividad económica como las de 
servicio están en competitividad con las de 
producción, como lo son el turismo, la hotelería, 
la gastronomía, la recreación y el ocio; son 
actividades que estos últimos años ha estado 
incrementándose. Actualmente se reciben 40 
000 turistas generando un movimiento de 12 
000 000 soles al día, son las cifras del 2019; 
mientras que en el 2018 se recibieron 30 000 
turistas que generaron 10 000 000 de soles 
por día. Los atractivos turísticos que posee el 
distrito con pequeños focos de atracción para 
la generación de ingresos.
Fuente: Perené Tours, 2015.Figura 104. Catarata Bayos 229
Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 105. Potencialidades 231230
Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 106. Problemática
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5.3. Estudio del Lugar
Figura 107. Vista aérea del lugar de estudio Fuente: Elaboración Propia, 2019.
El lugar seleccionado para realizar el estudio 
se encuentra ubicado en el kilómetro 12 
de la carretera central de la provincia de 
Chanchamayo y en el margen izquierdo del 
Río Pichanaki, conformando uno de los 180 
centros poblados del distrito de Perené, nos 
referimos al Centro Poblado San Antonio de 
Alto Pichanaki, que cuenta con una superficie 
de 4.768 km2 (MSAAP, 2013), lo conforman a 
su vez 5 anexos: A. Shibitari, A. Alto Picaflor, 
A. Unión Puccusani, A. Palma pampa y A. San 
Antonio, en donde la población llega a sus 882 
habitantes. El centro poblado posee diversos 
y extensos espacios en donde la naturaleza se 
desenvuelve de manera natural junto con las 
comunidades nativas, a nivel distrital existe 
23 comunidades y a nivel de centro poblado 
una que a sus alrrededores colindan con  otras 
comunidades nativas cercanas. 
La altura de esificaciones en el centro pobaldo 
es de un solo piso en general y máximo de 
dos, construidas en su mayoría con madera 
y algunas con bloques de concreto armado, 
los equipamentos que podemos encontrar 
son: La Municipalidad de San Antonio de Alto 





Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Los llenos y vacíos están conformados por las áreas 
agrícolas, las áreas de bosques, los ríos, los caminos y las 
edificaciones en su entorno.
Figura 108. Llenos y vacíos
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Las edificaciones que se presenta en el lugar de estudio 
son en su mayoría viviendas de un piso, sin embargo, 
hay algunas edificaciones que poseen como máximo dos 
pisos. Los materiales constructivos predominantes son 
mixtas, tales como, concreto y madera; de igual modo en 
el material de las cubiertas donde varía entre cubiertas 
de calamina y paja.
Figura 109. Altura edificaciones
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
En la parte inferior del lugar de estudio se encuentra 
el pueblo del centro poblado San Antonio de Alto 
Pichanaki,  donde podemos encontrar equipamientos 
de administraión, salud, educaión, comercio y un vivero 
empírico. En la parte superior, en el anexo Unión Pucusani, 
tambien encontramos equipamientos, tales como un 
módulo de salud, una iglesia, una escuela y una tienda.
Figura 110. Equipamientos
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
En el pueblo del centro poblado se encuentra dos 
espacios públicos, ambos se encuentran descampados 
en donde se realizan actividades sociales, comerciales y 
celebraciones. En el anexo Unión Pucusani, se encuentran 
dos espacios para actividades de socialización y 
celebración, poco concurridas actualmente.
Figura 111. Espacio público
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Las áreas verdes que estan conformadas por bosques, 
cada vez se va reduciendo, reemplazadas por áreas de 
cultivo. Actividad que se realiza a través de la quema de 
estos, que generalmente no se puede controlar e invade 
áreas de amortiguamiento en los bordes de río.
Figura 112. Área verde
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
.
Figura 113. Flujo peatonal
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
.
Figura 114. Flujo vehicular
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 115. Localización del proyecto
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5.4. Estrategias Proyectuales
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 117. E.P. Cubierta
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 116. E.P. Emplazvamiento
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 118. E.P. Cerramientos
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 119. E.P. Conectores
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Fuente: Elaboración Propia, 2019.
Figura 120. Atmósfera
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6 . PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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6.1. Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 121. Programa Arquitectónico
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6.2. Proyecto arquitectónico
El proyecto arquitectónico se encuentra 
rodeado de un entorno rural, ubicado a la 
altura del km 47 de la carretera  central, 
especificamente en el anexo Unión 
Pucusani, que pertenece al Centro Poblado 
de San Antonio de Alto Pichanaki, Perené.
El lugar de emplazamiento está clasificado 
como zona de recuperación con gran 
potencial turístico (ZEE Junín), y, dentro 
de la sexta reserva de la biósfera del Perú 
(UNESCO, 2020), ya que cuenta con  una 
gran diversidad biológica cultural y natural.
El proyecto ecolodge viene a formar parte 
de las estrategias de conservación, dentro 
de la propuesta territorial Eco Corredor, 
con el fin de conservar la identidad cultural 
Asháninka y los bosques, ya que poseen 
una estrecha relación en función a su 
cosmovisión y forma de vida. 
El diseño se desenvuelve de forma sinuosa 
y ondulada, permitiendo el diálogo con 
la naturaleza y su entorno. En donde la 
composición de volúmenes asiende y 
desiende de acuerdo a la dinámica de los 
desniveles topográficos.
Cuenta con dos ingresos, un ingreso 
principal para los turístas y otro ingreso 
secundario para el personal de servicio. 
Posee zonas comunes exteriores para la 
recreación activa y pasiva, como zona de 
juegos, piscina, estanques, miradores. 
El proyecto esta conformado por zonas 
clasificadas de la siguiente manera: la zona 
de recepción y administración (Ingreso, 
recepción, souvenir, tópico, admisnitración), 
la zona complementaria (Restaurant,  salón 
de juegos, bar, spa, sauna y gimnasio), la 
zona educativa ( Infocultura y SUM), la 
zona de servicios generales (servicio y 8 
estacionamientos).
En cuanto a la zona de hospedaje se ha 
implementado 5 habitaciones simples más 1 
habitación para discapacitados, 6 habitaciones 
dobles, 4 matrimoniales, y 2 suits. Además de 
3 bungalows familiares, 5 matrimoniales y 2 
grupales.
Por otro lado, el proyecto posee un sistema 
constructivo mixto, donde se ha tilizado para 
la cimentación el concreto armado, seguido 
por perfiles de acero, permitiendo conectar las 
vigas de madera laminada, de forma curva que 
tiene la función de muro y techo, ya que no 
existe un límite definido entre estos.
El material principal que se ha utilizado 
en todo el proyecto arquitectónico, es la 
madera  (estructura y tabiquería) y la hoja de 
palma (cubierta), ya que son materiales que 
predominan en el lugar, lo cual genera una 
ventaja de costos para su ejecución.
En el trantamiento paisajaístico, se ha 
propuesto la implementación de flora 
endémica. Los arboles que están dentro del 
proyecto son: culma, diferentes tipos de 
palmeras, bugambilias, cedro, jacaranda, 
tahuari, rey, nogal, y arboles frutales.
Además se ha implementado, invernaderos 
con un sistema hidrpónico para cultivar flora 
para tratmientos estéticos y para consumo.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 122. Ubicación del proyecto
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 123. Master Plan
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 124. Planimetría techos
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 125. Planimetría NPT+2.00
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 126. Planimetría NPT +3.00
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 127. Planimetría NPT +4.00
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 128. Planimetría NPT +5.00
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 129. Planimetría NPT +6.00
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 130. Elevación Lateral Izquierda
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 131. Elevación Frontal
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 132. Corte Longitudinal
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 133. Corte Transversal
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 134. Axonometría entorno inmediato
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 135. Axonometría programa arquitectónico
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 136. Axonometría circulación
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 137. Axonometría espacios comunes
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 138. Axonometría áreas verdes
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 139. Axonometría estructura
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6.3. Detalles arquitectónicos
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 140. Corte Fachada 1 297296
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 141. Corte Fachada 2 299298
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 142. Tecnología 
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 143. Acondicionamiento Ambiental
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Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Figura 144. Arboles del Paisajismo 
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Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Figura 145. Perspectiva SUM
Figura 146. Perspectiva Spa
6.4. Perspectivas del proyecto
Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Figura 147. Perspectiva Cuenta Cuentos
Figura 148. Perspectiva Zona Común Habitaciones
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Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Figura 149. Perspectiva Juegos infantiles
Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Figura 150. Perspectiva Ingreso
Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Figura 151. Perspectiva Piscina
Fuente: Elaboración Propia, 2021.
Figura 152. Perspectiva Mirador
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7 . Conclusiones
7.1. Conclusiones
El enfoque de esta investigación y la proyección tomada para 
el proyecto estan relacionados a las condicionantes turísticas y 
ambientales, ubicado en el distrito de Perené de la provincia de 
Chanchamyo y se desarroolla a un potencial turístico. Por ende 
el proyecto arquitectónico tiene un desarrollo condicionado 
por los ejes del contexto que fueron plantaeados en la 
investigación: fragmentacion del paisaje, las comunidades 
ashaninkas y el turismo sostenible.
De tal manera el proyecto arquitectonico una infaestructura 
diseñada para el descanso y enfocada a la sostenibilidad e 
integración con el paisaje natural, promovera el establecimineto 
de la prescencia y permanencia de turistas. El proyecto 
arquitectónico esta relacionado a actividades que fomenten la 
educación ambiental y cultural. 
El diseño implico también el uso de referentes de proyectos 
construidos y adaptados a entornos naturales o similiares, asi 
mismo también se tomo de referencia el sistema constructivo 
de las Comunidades Asháninkas, tomando referencia la esencia 
de su diseño,  mas no  la forma tal cual, se tuvo en cuenta la 
inclinacion de los techos por las preciptaciones, la cobertura de 
hoja natural para el control térmico natural tanto de día como 
de noche y el madera para las estructuras; adaptandolas a el 
diseño del proyecto.
El diseño de los espacios del proyecto son el reflejo de la 
materialidad del lugar, las fachadas de madera y los techos 
de  cobertura natural estan influenciadas  por la misma. La 
volumetria del proyecto se planteo en base a la condicionante 
topográfica; por lo mismo la forma tiene un planteamiento 
organico y radial centrico. La programación arquitectonica esta 
divida por volumenes y al exterior de ellos se plantean espacios 
y escenarios naturales de estar y lúdicos.
Asimismo el proyecto es parte una unidad de las medidas 
para la restauración en la fragmentación de los espacios 
naturales, mediante proyectos y propuestas desarrolladas en 
la investigación. Finalmente podemos decir que, el desarrollo 
del proyecto esta basado en la presente investigación; ademas 
tuvo un inicio que partio de ciertas hipotesis para frenar la 
fragmentación del paisaje natural en el área de estudio.
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